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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen 
pengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik yang valid,  
reliabel, dan memiliki norma pensekoran yang baku. Sedangkan tujuan khususnya 
adalah: 1) memperoleh instrumen tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan 
akademik IAIIG Cilacap, 2) mengestimasi reliabilitas instrumen tingkat kepuasan 
mahasiswa dalam layanan akademik IAIIG Cilacap, 3) menguji model konstruk 
ukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik IAIIG Cilacap, dan 4) 
Mendeskripsikan tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik IAIIG 
Cilacap. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan survey. Prosedur 
pengembangan instrumen ini melalui empat tahapan yaitu: pendefinisian (define), 
perancangan (design), pengembangan (develop), dan diseminasi (desseminate). 
Subyek coba penelitian ini adalah 32 mahasiswa untuk responden uji coba 
terbatas, dan 279 untuk uji cob lapangan. Sementara untuk implementasi 
instrumen dipilih  313 mahasiswa dari 1771 total mahasiswa IAIIG Cilacap 
sebagai sampel implementasi instrumen dengan menggunakan teknik stratified 
random sampling.  Jenis instrumen pengumpul data adalah angket skala likert 
lima opsi pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: 1) estimasi 
reliabilitas instrumen menggunakan alfa Cronbach, 2) seleksi butir pernyataan 
menggunakan analisis faktor eksploratori dan 3) uji validitas konstruk instrumen 
menggunakan analisis faktor konfirmatori, 4) penyusunan kategori dan norma 
baku tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik menggunakan 
tendensi sentral dan ukuran penyebaran data, 5) memperoleh gambaran tingkat 
kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik di IAIIG Cilacap tendensi sentral. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) telah didapatkan instrumen 
tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik IAIIG Cilacap yang valid 
dan reliabel serta dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penjaminan mutu 
layanan akademik di IAIIG Cilacap, 2) indeks reliabilitas Chronbach-alpha pada 
instrumen yang dikembangkan ini mendapatkan indeks reliabilitas yang sangat 
tinggi yaitu 0.971 menujukkan instrumen andal, serta 3) uji model konstruk ukur 
lima dimensi pengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik 
IAIIG Cilacap menghasilkan kecocokan antara model konstruk teoritis dengan 
data empiris. Hal tersebut ditunjukkan dengan goodness of fit index berupa nilai 
chi-square yang kecil (χ2 = 5,28) dan probabilitas yang tidak signifikan (p = 0,32), 
serta indikator lainnya yang mendukung justifikasi tersebut. 4). Rata-rata 
mahasiswa IAIIG Cilacap merespon layanan akademik di IAIIG Cilacap dengan 
kurang puas.  
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In general this study aims to develop an instrument to measure the student 
satisfaction index of academic services which is valid, reliable, and has a standard 
scoring norm. In particular it aims to: 1) produce an instrument to measure the 
student satisfaction index of academic services in IAIIG Cilacap, 2) estimate the 
reliability of the instrument for the student satisfaction index of academic services 
in IAIIG Cilacap, 3) test the measuring construct model of the instrument for the 
student satisfaction index ofp academic services in IAIIG Cilacap, and 4) describe 
the student satisfaction index of academic services in IAIIG Cilacap. 
This was a research and development study and survey. The instrument 
development procedure consisted of four stages, i.e. defining, designing, 
developing, and disseminating stages. The tryout subjects were 32 IAIIG students 
for the small scale tryout and 279 IAIIG students for the field tryout. The 
population for all student comprised 1771 IAIIG students and the sample 
consisted of 313 students selected using stratified random sampling. The data 
collecting instrument was a Likert scale questionnaire consisting of statements 
with five options. The data analysis techniques in this study included: 1) 
estimation of the instrument reliability using the Cronbach alpha formula for 
internal consistency, 2) selection of the statement quality using the exploratory 
factor analysis, 3) a test of the instrument construct validity using the 
confirmatory factor analysis, 4) develop standard scale and norm of instrumen 
using a central tendention and variabilty, and 5) find description of the student 
satisfaction index average of IAIIG Cilacap using central tendension. 
The results of the study are as follows. 1) Through the application of the 
four-D (define, design, develop, and disseminate) development model and the five 
dimensions of service quality (tangibility, responsiveness, reliability, assurance, 
and empathy), an instrument for the student satisfaction index of academic 
services in IAIIG Cilacap is produced; the instrument is valid and reliable and can 
be used as an instrument for the quality assurance of academic services in IAIIG 
Cilacap. 2) The Cronbach alpha reliability index of the developed instrument is 
very high, i.e. 0.973, showing that it is reliable. 3) The test of the measuring 
construct model consisting of five dimensions measuring the student satisfaction 
index of academic services in IAIIG Cilacap show the fitness of the theoretical 
construct model and the empirical data. This is indicated by the goodness of fit 
index in a small chi-square value (χ2 = 5.28) and the insignificant probability (p = 
0.32), as well as other indicators supporting the justification. 4) on the average 
students of IAIIG Cilacap state that academic services are not satisfactory enough. 
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